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ABSTRACT 
 
Model reduction for Linear dynamical system can be done by Krylov subspace method. In this 
paper, we discuss some properties of Krylov subspace are used to model reduction. Furthermore, in 
Section 5 we illustrate two Krylov subspaces that they have same basis and different Hessenberg 
matrices. The thoerem as state in (Grimme, 1997, 36) is a fundamental theorem for model reduction by 
moment matching. We give another proof the theorem as seen Theorem 5 in this paper. Finally, we give 
an example as illustration. 
 





Model reduksi untuk sistem linear dinamik dapat dicari menggunakan metode subruang Krylov. 
Di dalam makalah ini, dibahas beberapa sifat subruang Krylov yang banyak digunakan dalam model 
reduksi. Selanjutnya, diberikan, gambaran dengan contoh, dua subruang Krylov yang mempunyai basis 
yang sama tetapi matrik Hessenbergnya berbeda. Teorema, seperti yang tertulis dalam halaman 36 di 
dalam (Grimme, 1997), adalah teorema dasar untuk model reduksi berdasarka  moment matching. 
Dalam makalah ini, dibahas suatu bukti lain teorema tersebut seperti yang ditulis dalam Teorema 5. 
Pada akhir makalah ini, diberikan satu contoh sebagai gambaran model reduksi berdasarkan moment 
matching. 
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